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The 
Associated  Students Board of 
Direc-
tors must waive two
 special allocations rules 
if Dance Production is to 
receive
 $700 to pay 
travel expenses to the American
 College 
Dance 
Festival  competition at UCLA. 
The board 
will review A.S. Special Allo-
cations 
Committee
 recommendations today 
at the board's 
regular
 meeting. Sharon Oliv-
ier, A.S. 
controller  and special allocations 
committee chairperson,
 will present 13 group 
recommendations  to the 
board  in the follow-
ing order:
 group allocations of $200 and less, 
groups who are
 satisfied with their alloca-
tions, groups 
recommended  to receive zero 
allocations  and groups not 
satisfied
 with their 
allocations. Robotics
 and Automation Man-
ufacturing  was the only group 
dissatisfied. 
All special 
allocations for more than $200 
must have the board's 
approval. Any alloca-
tions of $1,000 




President  Gail 
Fullerton. 
Dance
 Production requested $935 to 
par-
tially pay traveling
 expenses to the March 6-9 
dance
 competition where six SJSU 
dance stu-
dents
 will present "Cry Vietnam." The com-
mittee 
recommended
 a $700 allocation, 
but  
the board
 of directors must waive 
special  al-
location 
stipulation  3C and procedure
 14 if the 
group 
is
 to receive the 
money.  
Stipulation 3C states that
 travel, includ-
ing 
lodging,  food and 
transportation  will not 
be funded
 by special allocations.
 Procedure 
14 states 
that travel expenses 
funded by A.S. 
shall be 
limited  to two 





 the first time 
SJSU
 Dance 
production  will 








 of the 











exchange  for 
the funds
 from 

















will protest its $315 recommended allocation. 
Alex Alten, 
a RAM representative, was angry 
with the committee's decision to fund $315 for 
two seminars. The group requested $2,143.30 




































 fees," he 
said. 
Members
 of the special allocations
 com-
mittee were reluctant to fund 
the group be-
cause








he would rather spend time
 trying 
to get 









 insults me how it 
isn't  worth your 
time  when I'm giving my 
time
 to give you 
funds," said Tim 
Kincaid, A.S. director 
of 




















 the three groups
 
requested
 funds for a 
total  of 11 seminars,
 the 









seminars each to be given each 
group. 
The










$216  and the Chinese Engi-
neering Students
 Association requested $553 
for four  





of the 13 organizations received
 allo-
cations for $200 




 $99.90 to 
sponsor a 
guest  speaker, the 
committee 
unanimously decided
 the group could pay 
the 
difference from 
membership  dues. 
Students 
for Peace requested
 $711 for a 




group  charged $2.50 






 reduce its 
expenses by $400,
 With $115 expected
 in in-
come,
 Students for Peace 
only needs a $200 
allocation, he 
said. The vote 





tions of $1,000 or 
more.  




$2,247.08  it 
requested













quest,  stipulating 
that if A.S. 
Earth  Toys 
should have 
funds  leftover at 
the end of the 
semester, it 
will  revert back 
to
 the A.S. gen-
eral  fund, but 
will  not exceed 
the  amount 
allo-
cated.  








 money in 
its budget
 at the end 
of
 the semester 
reverts 
back 
into  its budget, 
rather  than to 




Week  requested 




 of $1,000 for 
an 
open -campus 
party it will 




 March 15 
through  22. 








 of Business 
Stu-' 
dents did not 
receive the $430
 it requested 
to 
print a booklet
 to show 









 ECBS. which 
has 







not  to allocate 
continued










































 worth 1.7 
in figuring 




Before  this 
se-
mester,






than  a2.0 
GPA
 in their 
major  are 
allowed
 
to take a class 
over  for 




























and  have a 
C- for a 
class, 
be allowed




































will  be the 
one






















 only,  
but  wants 
to 
make  it 
permanent.










C-,  he 
could 













example,  if 
a student
 earned












 be a 
B. But 












 over. If an 
A was earned
 the second 
time 
around, a 4.0 
would be 
calculated  into 
the  GPA, 
instead
 of the 
average  of the 
two 
grades. The 
higher grade  now
 counts and the
 
subcommittee
 wants this 






 a member of 
the Instruc-
tion 
and  Research 
Committee  and a 
Biology 
professor,
 said the 




 re-evaluate the 
plus/minus  grading 
policy, but has






"The impression that we have right now 
is that
 the 
students  don't like it," Haight said. 
Students who
 are eligible for academic 
renewal must have
 a GPA below 2,0 at SJSU 
or below 2.0 in their
 major or in a minor re-
quired for their major.
 Disqualified students 
are not eligible for 
academic  renewal. 

















 course program to allow 
homogexuals to 
complete
 a minor in Military 
Science has been proposed
 by a campus 
Army ROTC official, said 
Maj. Terry 
Mapstone yesterday. 
In an unrelated 
event.  an Academic Sen-
ate committee decided 
Monday to rework a 
report recommending
 strong actions be 




 James Duffy sent a 
memo  to 
SJSU Gail 
Fullerton
 proposing that students 
not qualified to participate
 in the ROTC sum-
mer camp course can now take  
MS.  180 or 
M.S.
 145A. By taking this alternative course
 




 this is a minor course change
 
Leon 
Dorosz, associate academic 
vice  presi-
dent, 
will review the proposal
 to decide 
whether to 
approve
 it, said Daniel Buerger, 
executive assistant to 
Fullerton. 
"It's  a positive step 
for all students," 
Buerger
 said. "It's not as 
long  of a step that 
some people would want." 
"This is not an acceptable 
compromise,"  
said 
Wiggsy  Sivertsen, faculty 
adviser  to the 
campus 
Gay  and Lesbian Alliance. "I 
am 
supportive  of this proposal 
which  allows all 
students
 to get a minor in Military Science.
 It 
still, however,
 means that homosexuals 
can 
only get a minor




benefits offered by 




the  proposal after Ful-
lerton requested the
 Military Science Depart-
ment develop an alternative 
course pattern in 
the program. Before, 
homosexuals  were un-
able  to get a minor because 
they  couldn't par-
ticipate
 in the summer camp 
course.  
"The
 alternative program is 
still  a viable 
minor," 









 implement the 




 have done 
everything that 
can be done 
in the purview of the
 university 
policies," Capt. Dave
 Stiffler said. 
The ROTC program













 Senate action 
on the 
ROTC  homosexual policy 
has been delayed 
for at 
least  a month after the 
Professional 
Standards 
Committee  unanimously 
decided  




write  a more specific and 
thorough  re-
port, describing
 the committee's basis 
for 
recommending that 
strong  actions should be 
taken
 against the campus ROTC 
programs. 
The one -page report 
presented  to the Pro-
fessional Standards Committee and to 
SJSU
 
President Gail Fullerton 
did not provide 
enough
 information to 
allow  the senate to 
in-
telligently decide how to 
act on the policy con-
troversy, said Judy 
Reynolds,  a committee 
member. 





 told the Profes-
sional Standards Committee
 she agreed that 
the report needed to 
be
 reviewed and ex-
panded before the full 
senate  took action on 
the recommendations. She
 said the commit-
tee would try to have 
the  report ready in a 
month. 
"You don't want to give your 
enemies  
any more advantage than what you 
want  to 
give them," 




Bienenfeld why he believed 
her  commit-
tee should
 review and revise their
 report be-
fore the 
senate  considers action 
on it. 
The report 







 them access to 
two 
courses (AS 50 and a 
summer  training camp 









 these courses should
 be 
dropped from 
the SJSU catalog 
and  the 
schedule of classes.
 They also 
recommended
 
that no academic 
credit should be 
given  for 
these courses. 
Mapstone and Stiffler
 said it would be 
un-
fortunate if academic
 credit was denied 
to 
students taking 
these courses closed 
to homo-
sexuals. 
"We feel these 
courses have worth," 
Mapstone said. "We feel
 the summer camp 
courses have academic
 worth." 
"It's not the end of the 








The one -page response
 was provided to 
Fullerton last November
 and she responded 
to it two weeks ago, stating 
that federal and 
state 
law takes precedence 
over  university 
policy. 
Fullerton  said in her 
written  response 
that
 the complaints made)y
 the senate com-
mittee  should not be 
directed
 to her but 
rather to the Department



























said.  "This is the 
only uni-
versity  that is 
trying
 to solve this 
type of 
problem 
within its own 
system without 
first  
resorting to the 
courts." 
At another 
meeting  Monday. 
Fullerton  




discussed  the ROTC 
policy  with 
senate members. 












who felt the 
president had 









By J. G. Griswold 
Daily staff writer
 
The campus Gay and Lesbian Alliance 
said in a 
written  statement yesterday that 
they are "appalled at the lack of 
concern"  
displayed by SJSU President Gail Fullerton's
 
reponse to a discriminatory ROTC policy.
 
GALA, unlike Fullerton, believes the Air 
Force and Army ROTC course closed to ho-
r 
iosexuals  should be dropped from the SJSU 
Catalog and Schedule of Classes. 
Fullerton  
said the ROTC policy was
 not a university 
issue but an issue that needs to be dealt 
with 




 callousness with which 
you 
responded  to that which is an extremely 
emotionally charged issue for the
 students of 
this university, especially the gays and lesbi-
ans, is as shameful as your continued support 
of 
the blatant acts of discrimination being 
committed by Army 
and Air Force programs 
on this campus," wrote 
Lisa  A. Kirmsse, pub-
lic relations person for GALA. 
The campus Air Force ROTC allows ho-
mosexuals to complete a minor in Aerospace 
Studies. However, homosexuals are excluded 
from participating in one course (AS 50) in 
the program. Homosexuals cannot get a 
minor in the Army ROTC program because 
they are excluded from participating in a 
summer camp 
training  course. 
The organization
 challanged Fullerton to 
"respect the 
fundamental
 personal rights of 
all students" whom she represents. They dis-
agreed  with Fullerton that federal and state 
laws take precedence over 
university
 policy 
in this matter. 
"Gay 
and Lesbian students on this cam-
pus  pay their fees, attend classes, adhere to 
policy  and contribute to 
the academic com-
munity," Kirmsse 
wrote.  "Yet, you (Ful-
lerton) seem to believe 
that since we are not 
specifically  protected in 
the language of the 
policy
 that it is reasonable and fair for
 the 
university
 to offer programs which we 
(ho-
- m o s e x u a
 Is ) 
are  excluded. 
"We 
have
 the same rights as all other 
students on this
 campus. You as president of 
this university
 have strenously upheld the 
rights of 
minority students, and we applaud 
your  efforts. We are struggling to be 
granted
 
the same protection and rights 
as any other 
minority on this campus.
 We ask you now to 
be as strenuous in 
protecting  our rights." 
Kirmsse said in 
an
 interview that GALA 
believes SJSU 
affirmative
 action policy 




 for homosexuals 
to 




 ago Fullerton released
 her re-





committee  recommended 
that 
strong action be taken 
against  the ROTC pro-
grams,
 including dropping 
ROTC
 courses 
from the SJSU 
Catalog and 
Schedule  of 
Classes.  Fullerton said 
the complaints about 
the 
discriminatory policy 
should not be di-
rected
 to her but to the defense 
department.  
If action isn't
 taken by Fullerton and the
 
Academic Senate 
to ensure that homosexuals
 
have access 
to all university programs 
and 
events,
 Kirmsse said GALA will 
likely sup-
port a class
 action lawsuit against 
SJSU.  
"GALA's 
goal is not to kick ROTC off 
campus," 
Kirmsse said. "Our goal is to allow 
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days  ago, you 






watch  what 
you
 ate and, 
most im-









gotten  since 
Monday  is 
walking
 an extra 
block  because 
you 















 run out 
of





wall  graffilti 
so clearly 
spells
 out: If 
you don't 




going to lose it. 
Unfortunately,
 the process


















unless  you 
have a 














Then,  your 
joints will
 stiffen 






back  pain. 
By the 
time  that 
final
 stroke or 
heart attack
 kills you, 
you'll  be 
ready
 to die. 









epitaph  on 























Helps  reduce 
risk  of heart 




















































 over the 
previous  
year
  the 
evidence 
strongly  















 and the 
like, the 
United  States 
is not 
undergoing  a 
boom in 
fitness,


































think  they need 
fancy equip-
ment 
to get in shape. 
In the
 off chance 
that this is the
 case, let it 
now be un-
derstood  that 
spending  
$36.000








 peak and 
average. 
throughout 





exercise,  is not 
necessary. 
Neither is joining a 
spa, buying a rowing machine, or 
wearing
 a leotard. 
However, 
movement  of some 
kind
 is essential. 
Electrical  Muscle 
Stimulators (EMS)








 of 3,000 
situps  
without
 moving an 





EMSs  used for the 
purpose of 
weight loss or body 
shaping  lo be the latest 







report  issued in May 1983.
 
While they have 
a legitimate use in 
preventing  blood 
clots  in the leg muscles
 of bedridden patients
 and in other 
types of physical 
therapy.  EMSs can be dangerous.
 Elec-
trical  shocks and 
burns
 are just some of the 
dangers in-
volved in trying 
to passively exercise. 
But sporadic 
workouts  without 
proper







 opinion, too many 
people with 
guilty 
consciences  will head 




 of inactivity. Many 
of them will end up 
with  
shin splints or 
other injuries, and the 




 to make exercise 
a part of the way you
 
live, not to have 




 instead of taking the 




 for walks instead of 
to the Pub. Stretch out
 
while you're 
watching  MTV. 
These are only 
some
 of the ways You can 
avoid  a dis-
ease -ridden, 
uncomfortable









































 soccess of the 
Forum page is 
in 
your hands. Your















 The phone 
number 


















 ROTC be allowed


















































































































































































































































































































in the course selection booklet, and not 
offering credit for such classes. The 
military,  which 
made the special status 
rule,  is intractable in its policy 




-aid the university can't force those 
with whom it enters into 
contracts  to abide by our rules. 
True. 
Nor  can they force us to do business with them. 
We have the right and duty not to do so. 
In addition to the clearly 
discriminatory  practices 
above, the university should consider
 what effect such 
policies might have on all students.
 One possible result 
is that other minorities 













fident that the university is truly commited to fairness. 
And all students may learn the lesson that it's all right 
to abandon principle when big money is at stake. 
On the other hand, closing the corps
 would send a 
clear 
message to Pentagon  brass and prospective appli-
cants that SJSU lives by its principles. 
A U.S. Supreme Court decision has upheld military 
policy banning homosexuals from the 
service, but there 
is nothing in the law that says SJSU must have ROTC on 
campus. What would happen if ROTC were to be 
closed? Hundreds of people now in the program would 
lose their chance to attain the education they want. 
Thousands of state and federal dollars would cease 
flowing into SJSU coffers because
 money is allocated on 
the basis of full-time equivalent
 students. The military 
would lose a few good men and 
women.  All for the bene-
fit of what is probably only a 
handful
 of homosexuals in 
the program. 
ROTC brings 
a certain amount of prestige to 
the  
university becauseely schools
 which meet certain cri-
teria are approved by the military. 
SJSU,  if it were to 
scuttle the corps, would recoup 
at
 least some
 of its lost 
stature (from killing the program) because nationwide 
publicity would cast the university in the clear light of 
principled conviction. 
If the 
Pentagon considers the RO,TC program valu-
able enough, it could easily change 
its unfair policies. 













the  ROTC 
program  is 
forced
 lobe 
dropped  I rum 
the SJSU 
Catalog  and
 Schedule of Classes.




will  be left 
out
 in the cold. 
More
 students will
 be hindered in 





SJSU's Affirmative Action Committee's allegations 
that 
the  program discriminates against homosexuals 
may be valid. 
Few  deny that. 
SJSU's affirmative 
action policy stales that 
no ap-
plicant (student or faculty)
 shall be discriminated 
against because his or her
 race, sex, age, religion, na-
tional origin, disabling 
condition,  veteran status or sex-
ual 
orientation.  




 and in the years to 
come  that will 
have their
 right to an education




would  be inevitable. The 
committee's  allegations are based 
on university policy 
that
 states, 





The ROTC program 
provides students with 
the op-
portunity  to recljve an 
education
 for positions of lead. 
ership under
 the jurisdiction of the 
California  State Uni. 
versa), 
system.
 Few other college
 programs provide 
students with 
scholarship  programs 
for periods of time 
as long as ROTC.
 
Students 
are  eligible for 















  as 
well  as tuition,
 
books, uniforms
 and other 







 of 100 
stu-







































































enrollment  (il 
full-time
 students at 
SJSU. 
According




tics for this 
semester,  enrollment




last  year. 
The 
question  of not allowing 
homosexuals
 in the 
ROTC program 
is not an issue of the CSU 
system;  it's a 
concern of the 
United  States Department of 
Defense  
which governs the 
program. 
According to 
SJSU President Gail 
Fullerton, ROTC 
stipends are not 
distributed  by the 
SJSU
 financial aid 
officials. 
Fullerton  said 
homosexuals  are 
not  eligible to 
compete 
for  these 
scholarships,



























































































































 kid nearly 
ran into me. 
He
 was holding 
a 
cardboard 













that I am, 
I 
asked  him to 







 the fries 
onto my 
shoes,
 covering them 
in an ungodly
 gick. 
Thus  began our 
journey into the





 into the 
depths  of used 
goods, our foray
 into the 




 consultant and my-
self were cruising the "swap meet,"
 as hip people 
say, or the "flea market" as everyone else says. 
for a few buys of a 




We paid the 
required 75 cents to enter the 
grounds, which doubled as a drive-in 
movie  
theatre at night. and 
had begun to stroll the myr-
iad  of rows seething with activity, when the 
afore-
mentioned little swine had seen 
fit to drench my 
shoes with his toxic material. 
The market 
was an assault on taste of any 
kind. People sold old clothes 
by the barrel for five 
bucks; rusted electric 
egg -beaters for 25 cents. 
broken picture frames for 
a nickel,  and old auto 
transmissions for
 $15. 
My consultant was briefly interested in pur-
chasing a coffee can full of marbles for 65 cents 
Possibly  
I could dump the can onto the pavement 
under the ketchup bomber and watch him aero-
bicise in marble
-induced  terror. 
On this particular
 day, the sun had trans-
formed the asphalt
 into a frying pan, allowing peo-
ple to dress in 



















beer,  arms 
tattooed,  flesh hanging out
 of 
meager  tops, College 
students 
walked  
comfortably  in 
polyester 
shorts. 




















spotted a pair 
of khaki shorts
 for two dollars
 













 that if I were 
to 
wear  them
 south ()I 
New 










 down the final 
row, I came upon a 
large deer
 head








chair in the news-
room, I 














 hair and no 
front  teeth
 and a 
kool-aid  
moustache




the  animal head. 
"It's
 real" she 
said. 
, Summoning
 my reporter  
savvy,  I asked this 
small 






































































































































































and  a 

















State  off 
balance  
all  day. 
Adams  








 out two 
hitters 
while  giving 
up
 only a bloop



















 a forkball 
that left the 
Cou-
gars  hungry 













 up his third 
save of the season,
 was overpower-
ing




from  his losS 
against the 
Cardinal
 by whiffing 
eight 
of the nine 
batters
 he faced. 
Jones, the same 
player  who singled 
off
 
of Adams, was the only 
person  to 
reach base 
against  the freshman 





































































 beat Wash. 
State 
:1-0 yesterday. 
Telford erased Jones on the next 







 ask for anything
 
better... N lenges
 said about his 
pitcher- 'They were all fired up 
and did what they said
 they would." 
The Spartan 
offense was led by 
left fielder Steve Ochoa
 and first 
baseman Terry Conway.
 Ochoa 
went 3 -for -4 and









SJSU took a 2-0 lead in the first 
inning behind three singles and a 
sacrifice fly. 
Mark 
Saucedo,  the team's top 
hitter going 
into the game,
 led off 




moved  to second 
when  Ron Rooker
 
grounded  out to 




 play. Ochoa's first
 
hit moved Saucedo 
to third, and then 












the  right side 
of the infield
 
Earl Boles' fly ball to 
the  right field 
corner scored  
Ochoa with the second 




fourth  inning, 
Daryl  Wag-
oner's 
line -drive double 
down  the 
left
 field line scored 
Conway with 
the Spartans final
 run Conway 
had 
led off the 
inning






 had two other 
chances to get runners past home 




third base in 




and John Capuzelo 
grounded  out to 
Cougar second 
baseman  Bill Cruik-
shank. Capuzelo 
almost drove home 
Wagoner, but 
Cruikshank  made a 
fine play to barely throw
 out the slid-
ing shortstop al first base. 
Conway  drilled a hard 
grounder  
in the
 eighth inning to 
kill  another 
rally when Washington Stale 
short-
stop Jeff Johnsen turned
 the hit into 
a tailor-made
 double play. Pinch
-
hitter 
Matteo  Ferrigno had hit a one
-
out double




 up the twin kill-
ing. 
Menges' Spartans upped their 
record to 6-8, and the SJSU 
skipper  
thinks his players 
are ready to 
break out of their
 slump. 
"We had a long 
talk yesterday 
and decided we'd get 
it
 going," he 
said. "I hope









 today. Game 
time is 2:30 
p 











By Scott %ligation 
Daily
 staff writer 
- Although the SJSU men's gym-
nastics team lost to California 
in a 
triangular meet on 
Thursday. Spar-




You see, his club once 
again  es-
tablished a team -high score. Now,
 
that score stands at 252.70. 
"It feels 
great," said Chew. 
"But  
it is not 
totally  unexpected because 
we kind of 
saw  it at the 
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SJSU's previous team -high was 
252.40, which was set on Feb. 15 at 
Berkeley. 
"Now,
 our goal is to 
get into the 






 in the nation, 
won the meet 
with  a total of 275.55, 
compared 
to the Spartans' 252.70. 
Long 
Beach  City College took third at 
244.90. 
"Cal
 is quite a ways 
above  us." 
Chew 
admitted.
 "But they had a 
rela-
tively bad routine 






have been in the 
280s, which is good 
enough to get into
 the top 10. -
Jon 
Omori  led 




score  of 















For  the Spartans.
 Zane 
Negrych  
scored a 52.05. followed by N'ouval 
Moyal 151.001.  Tom Elardo 
50.851,  




 tallied SJSU's two
 highest 
scores in 
an individual event by re-
cording a 9.30 and 
a 9.50 on his two 
vaults for an average of 9.40. 
Chew, sho said that one of his 
team's goals is to gel each all-
arounder into the 50s, added that the 
meet experience and performing at 
home has helped his team. 
"Everything is going
 good for 




7 on the season. But the 
defeat  to pow-
erhouse
 Cal doesn't 
matter much to 
Chew because his 
gymnasts  keep on 
improving. 
He 
said. "As a team,
 another of 
our goals is to reduce
 the number of 
missed 
sets





what he is seeing 
0 weeks 




 we were 
missing 13 
sets. As 
soon as we 








"To single out one
 thing, it has 
been
 our consistency," he added. 
The more consistent 
the team 
performs, the better its
 chances of 
reaching that goal of 
260.00. 
"If we hit 
260.00,
 everyone will be 
doing a super 
job,"  Chew said. "It's 
not beyond our reach,
 but it will take 
some doing to 
get  there." 
The Spartans' consistency will 
again 
be on display at 7:30 p.m. Sat-
urday  in Spartan Gym when they 
take
 on Air Force. 
"They  average about 
252.00,  so it 
will 
be a much closer meet 
than 
we've had in the past," said Chew. 
The meet is co-ed, which means 
that SJSU's women's team will also 
go 









 and Cal 
dominate  tourney 
By Erie 
Stallion  
Daily staff writer 
The finals of the Northern Cali-
fornia tennis tournament 
looked like 
a Stanford practice session as Cardi-
nal and blue uniforms dominated the 
Tennis
 
event by winning 
the singles and dou-
bles 
championships  at the South 
Courts. 
Stanford,  the top ranked
 team in 
the nation, washed 
by Jim Grabb. the 
number three 
collegiate
 player in the 
nation, 
and the tournament's top 
seed. 
Grabb cruised through his prior 
matches,  which included a win over 
SJSU's number one singles player 
Dave
 Kuhn, 6-1. 6-2, on his way to the 
tourney finals where he defeated his 
Stanford







eight player, had not been scheduled 
to play, but was 













surprise  ol 
the week 
as he upset the tournaments 
number two 
seed Steve DeVries of 
Cal




















 de Son Antonio 
295-4346
 
Grabb struggled through the 
opening set against Jacobson.
 They 
each held serve until Jacobson broke 
Grabb and took 
a 5-4 lead in games. 
But Grabb buckled down, and used 
his stinging serves and overpowering 
volleys to win the set. 
Jacobson had trouble with his 
serve, tie double faulted eight times, 
many. of them coming at crucial 
points in the 
match  and fell it hurt his 
game. 
In
 the second set, Grabb 
turned up 
his intensity level and took
 
control of the match. 
Though Jacobson was an un-
seeded player going into the tourna-
ment and not expected to 
do as well 
as he did, Grabb 
said  the potential 
was there. 
"I wasn't
 surprised he made it to 
the finals," Grabb
 said, "everyone 
knows he is a good 
player."
 
Though Grabb is such a 
highly 
ranked player, he is the Cardinal's 
number two player. Dan Goldie,  


































 Student Assoc 
pate in the 




 the number one 
ranked
 college player in the nation. 
Stanford's 
Patrick
 McEnroe and 
Derrick Rostagno 
battled





and managed to outgun 
Fresno 
States Paul Roybal and 
Bill  Wake-
field, 6-4, 6-4. 
McEnroe  and Rostagno 
survived 
some tough 
battles, including a hard 
fought
 victory over SJSU's number 
one team 





Royba I and 
Wakefield
 were 
somewhat of a 
surprise  to make it to 
















By Eric Stanton 
Daily staff writer
 







 what his teams'
 chances  to 







his  shoulders. 
Ask  him 
today, and 
he'll  tell you the 
Spar-




Exactly two weeks ago, 
Schwendinger had the Spartan 
golf team in Hawaii
 for the John 
Burns Invitational. Prior to that 
tournament, he said a strong per-
formance
 would be important to 
SJSU's  hopes of receiving an invi-
tation to 
the post season cham-
pionships.
 
"This is a vital tournament," 
the first 







know it to." 
And so they did. 
At the John Burns Invitatio-
nal, a tournament 
Schwendinger  
said 
he would be satisfied if he 
team could place fifth in, the Spar-




stunned  everyone by 
capturing second place. 
"This was certainly our best 
tournament
 of the year." Schwen-
dinger said. 
The Spartnas came 
away  
from the tourney a mere one 




"Losing by one 
stroke  was dis-
appointing," he said, "but enlight-
ening as well." 
Sophomore
 Larry Silvera 
placed fifth in the tournament and 
It'd
 SJSU by shooting 143, with 
combined scores
 of 70 in the first 
round and a  
73 in the third The 
second round was 
cancelled due to 
rain.  Tom Silva played well also, 
coming away with scores of 74-71. 
Schwendinger said that how 
well SJSU fared in Hawaii may 
have come as a shock to many. but 
not so much to him. 
"Our performance was 
a 
pleasant surprise, not an aston-
ishment, but a surprise." 
The best news of 
the Spartans' 
performance 
in Hawaii is that 
they played well against
 a strong 
field 
of western teams, 
including  
Stanford.
 who Schwendinger 
said  
is the best 
team
 on the West Coast. 
Seeing that 
the NCAA will allow 
only  four or five 
western
 teams to 
compete
 in the 
championships.  
SJSU has made a 
strong




 weeks ago," 
Schwen-
dinger said. "the idea 
(going  to 
the NCAA's) 
was  a little far 
fetched, but now 
it's within our 
reach."
 
We have been put back 
in
 the 
thick of things as a force In 
be
 
reckoned with on the 
West  Coast 
After a rather sub -par
 start (0 
the season. the Spartans have 
gained renewed confidence in 
their golf. Schwendinger said that 
it is not easy for his golfers
 to 
qualify for the tournaments SJSU 
participates in. A 
great  deal of 
competition has evolved within 
the team itself that Schwendinger 
said is helping everyone to play 
better. 







 said he feels the 
March 24-27 
tournament in Fresno 
will 
offer the best
 field of competi-




 crucial to catch  the 
eye of 



























































Los Gatos 14081 358-2766 Redwood 
City  1415) 
363-2121
 







































drink  or eat 
red meat.




cadet,  and 






 may not 
be 
standard,  Mike 
Smith's 
routine  is not 
much  different 
than










what  goes on in 
his spare 
time. 
Every  day he 
goes
 through a 
routine 
guaranteed  to 







 a short run
 of perhaps 
eight miles. 








Saratoga.  In the 
evening. 
while others rest,





and ca list hent ics. 
"I 





major.  "Training 
is
 as much 
fun as 





The  morel do 
it, the 




 That's what 
fun for 
Smith 
is all about. For 
the past three 
years.
 Smith has been 
competing  in 
triathlons,  grueling contests
 of 
strength, courage and 
endurance.  A 
typical  event consists 
of
 a one -mile 
swim followed 
immediately  by a 25-to 
50-mile bicycle 
event,
 then a footrace 
ranging from five 
to
 25 miles. 
"In high school I 
played  football 
in the winter and
 did track in the 
spring. Smith 




 When I heard about the
 Sierra 
Mountain race an 
annual  triathlon 
event
 in Squaw Valley 1, I trained
 a 
little and 
went for it." 
Though
 he was not a contender
 in 
the mountain
 race. Smith did finish,  
and since then




triathlons,  he also 
competes in 
cross-country  ski 
marathons. In 
1983,  he won the 19 -
and -under division
 of a 50-kilometer 
race at Squaw 
Valley. 
"Last
 year was the 
first  time I 
really
 made an 
attempt
 at it 
(racing), but 
I was sick much of the 
year." he said. 
"Last fall, coming off 
of pneumonia I got at 
boot









 triathlete and student,
 Mike Smith 
finished ninth in a 100k bike race and 
ninth in a 10k 
run." 
The army is an important 
part of 
Smith's life 
right  now, he said. 
Besides training him to be an officer 
and giving him the 
"confidence  and 
discipline 
necessary  for training and 
competing,"  the army is, in a way, 
his sponsor. He has received money 
for training from the Palo Alto 
chapter of the Military Order of 
World Wars, a group of retired 
servicemen. 
But having an ROTC recruit 




six  kids and no one 
else has anything to do 
with  the 
army." he said. 
Smith. a junior at 
SJSU.  expects 
to graduate after 
another  three 
semesters,
 but plans 
to
 be very 
busy
 
in the meantime. 
"Basically 
I have four 
goals  I 
would  like to 
achieve  before 
I go to 
advanced  camp







 he said. 
"I would like 
to 
compete





ski race at 






 at Squaw Valley
 in April. I 
would  also 
like








compete  in 
the 
Wildflower 
triathlon  (an 
event 
including
 a 2k 














one,  but 
he does enjoy it. 
"I
 consider 










































 On a sa-
cred 





 of the 
Agua
 
Caliente  Band of 
Cahuilla Indians
 are 
said to have 




















dians  have lived
 nearby,












nature  lovers 








 spot, which is listed on 
the 
National 
Register of Historic Places. 
But now land developers have 
leased 450 
acres  of Indian -owned land 
near 
the mouth of Andreas and Mur-
ray canyons
 fo an exclusive 900-unit 
country club 
 including clubhouse, 
golf course and tennis
 courts. The 
plan is opposed by environmentalists 
and some residents. 
"It  is a very difficult project 
which raises every planning issue 
with the exception of hazardous 
waste," said city planner Doug 
Evans.  "It also raises classic legal is-
sues of Indian rights. allottee rights. 














 9-6 PM 
PRODUCTS 










March 2 and 9 and 16 and 23 and 30, 
1985  
9 a.m. - 12:30 p.m. 
 or  
Saturdays
 




 - 12:30 p.m.
 




Stale  University 
Office of Continuing Education 
( all (408)  277-2182 for information 
lessee rights and
 the city's rights 
" 
The 










 three weeks ago
 
that the project 
be scaled down 
to 
provide
 a buffer 
between
 the canyon 
and the






project  but 
want






Country  Club Inc., 
said the Indians' 
request  to cut back  
the project would diminish
 its plush 
image  and risk its economic viabil-
ity.
 
Palm Springs city planners have 
tried to find a compromise that will 
satisfy everyone, but some residents 
oppose any development. 
A group called the Friends of the 
Indian Canyons was formed in hopes 
of seeing much of the proposed devel-
opment 
area  turned into a tribal 
park. 
The lease agreement signed in 























 I) BY 'Al 
;Min
 
owners and the developers provides 
for guaranteed annual rents totaling 
$2.8 million 
over the first 18 years for 









 for the 
remainder  of 






 us and 
the 
sky's  the limit. 











e- No on 





























First  St., Suite  
520  













8 P.M., FEB. 22, 
23, 27, 28, MARCH 1,2. 
AT THE 

















By J. M. Anderniati 
and  Phil I 
mumis  
Daily





























































































































































































































said  Although the 
school
 owns the 
original, it still 
must  receive permis-
sion from the 
foundation to publish 
the 
material. 
In March 1974 the 
Steinbeck  Re-
search Center opened its doors for 
the first time. Located 
in
 Wahlquist 
Library North Room 601, the center 
offers a collection
 of Steinbeck mem-
orabilia. All magazine 
appearances  
of his work are 
available to read. 
There
 are also first editions of every 




 editions are 
also in 
the collection. The books are 
available to read, but they are not 
circulated, DeMott 
said. 
The center includes photographs 
of Steinbeck's 
beloved Salinas Val-
ley, numerous books from his 
per-
sonal collection and 
even six chairs of 
Steinbeck's that were 
donated  by 
Gwyndolyn Conger




most  valuable item in the 
collection is contained in a vault in 
the building.
 It is, DeMott said, a 1933 
notebook of 
Steinbeck's  that contains 
rough drafts of his work and some un-






















 it is the 






was  the first in 
the 










































is part of a 






exclusively  Steinbeck," 
DeMott said. 
DeMott has been an 
editor  of the 
, Steinbeck Quarterly,
 a small book 
published by the
 Steinbeck Society of 
America.





















and  Men," 
a short 












 his best 
known work.
 He won 
the 
































































 in Room 
208, 


















Chambers.  For 
more 
information,  
call  Jeffrey 
McCrimon 
at 




   




College  will 
speak  on "The 
Computa-
tional 
Complexity  of 
Linear Pro-
gramming"
 at 4 p.m. 
tomorrow  in 
MacQuarrie Hall,





 3:30 p.m. in 
MH 210. For further 
information,  call 
Prof.
 Kubelka at 
277-2400. 
   
Pi Sigma 
Alpha  (Political Sci-
ence Club) will have
 a general meet-
ing 
from noon to 1 
p.m.  today in the 
Student  Union Pacheco Room. 
Con-
tact Paul Torres at 262-7754 for 
more 
information. 
   
The San 
Jose
 Food Co-op is spon-
soring a 
Spaghetti Feast at 6:30 
p.m. 
tomorrow at the First Presbyterian
 
Church,
 49 N. Fourth St. Tickets will 
be sold at the door or at 875 So. First 
St. Prices are $3 for adults and $2 for 
children under 14. 
Call
 Jeff Rogge at  
294-4636 for more 
information.
 
   
Ronald E. Weiner, assistant pro-
fessor of Diagnostic Radiology at the 
University of Kansas, will 
speak  on 
"The Role of Iron Binding Molecules 
on Gallium Localization" at
 1:30 p.m. 
tomorrow
 in Duncan Hall, 
Room 505. 
All 
interested  faculty and students 
are invited. 
   
The SJSU Archery Club will hold 
a shooting day at 1:30 p.m. today at 
the Archery
 Field. Students, laculty 
and 
staff are welcome. Call 
Natalie 
at 295-7619 for more information. 
   
Steven Nerney
 of the Naval Post 




Fields in the Outer
 Solar System" at 
4 p.m.
 tomorrow in the Science 
Build-
ing, Room 258. Coffee 
and cookies 
will be served in 
Room  251 at 3:30 






   
Latheran Campus Ministry will 
have a 
lunch  and program on Islam 




ah's Wail, 300 SO. 
101h  St. Call Norb 
Firnhaber at 298-0204 for 
more infor-
mation. 
   
SJSU College Republicans will 
have a 
meeting  at 12:30 p.m. today in 
the A.S. Council Chambers. New 
members arc 
welcome. For more in-




   
The
 Community Committee for 
International  Students will have 
Eng-
lish conversation 
tutoring  for all in-
ternational
 students from 1 p.m. to 
3 
p.m. today through 
Friday  in Room 





 279-4575 for more infor-
mation. 
   
The Air Force 
ROTC  Arnold Air 
Society will have a blood 
drive from 9 
a.m. to 4 p.m. today through
 Friday 
in the S.U. Loma Prieta 
Room.  The 
society sponsors the Stanford Blood 
Bank Blood Drive every serqester. 
Contact Ernesto Lopez at 
295-A03  for 
more information. 
   
A.S. Leisure Services will have a 
relaxation 
workshop at 1 p.m. 
today  
in the S.U.
 Costanoan Room. For 
more information,
 call Brian Burke 
at 277-2858. 
   




services  as an English or 
math tutor
 for Cambodian families, 
call Paul Nuth during the day at 
998-
7433, ext. 35, and at night 
at
 723-7740. 
   
Career Planning and Placement 
is conducting "Interview II" 
at 2 
p.m. today in the Instructional Re-
sources Center, Room 310. "Resume 
I" will be conducted at 2 p.m. tomor-
row in S.U. Almaden Room of the Stu-
dent Union. Call Cheryl Allmen at 
277-2272 for more information. 
   
The Gay and Lesbian Alliance 
will have a meeting 
at
 4:30 p.m. to-
morrow in 
the S.U. Costanoan Room. 
For further information, call 277-
2047. 
   
AIESEC-San Jose will have a 
general meeting
 at 3 p.m. tomorrow 
in Business Tower, Room 50. 
Call 
Teri Feichter or Mary 
Bird at 277-
3458 for more information. 
   
A 
"Getting  Started with the IBM
 
PC" seminar
 will be held from 9 
a.m.  
to noon today




   
Black Masque, a senior women's 
and men's honor society, is taking ap-
plications for membership until 
March 
15. Junior women and men 
with a 3.0 grade point average who 
will have 90 units by the beginning of 











 next to the Fac-










BACK PAIN RESEARCH', 
Palmer Col 
lags
 ut Chiropractic West 
an 
flounces a rest...0 protect to in 
vestogate treatments for low beck 
pain We are currently accepting 
patients tor free examtnations & 
treatment II you have had low 
back pain for
 more than 6 months 
& are 20 55 yrs old please call 
the college at 14081 240 8907 
mat 7  
CELEBRATE THE REALITY of 
knowing
 
Jesus Christ, Overcomers meet
 
every Wed 7 30prn Costanoan 
Room Student Union Call 279 
2133 tor tflf o 
CHILD ABUSE TREATMENT PRO 
GRAM Enhance personal & pro 
I immortal growth as volunteer in 
tern in world tenowed local 
program Counseling support serv 
ices admen data processang pub 
awareness fund raising etc 
& & 
mono  lingual all majors grad 
& 
undergrad Eperience from cler 
iced to post 
grad  mire to mom 
Yell We 
need  you Near campus 







continue  to sky 
rocket If 
you're
 hospnalited can 
you manage, 
Stets  Farm's hoop, 
tel magusl
 plan can help 
It 5 a 
broad 
package















Ins  978 7171 

























paid  agency 
No fee to 
employees  
Cell 243-0370  
PRINCE 
TICKETS.,
 Very good 
seals  
last two 
shows  Mach 
4. 1. 5. 
$75/.  ceeh 
14081428-4356
 
SJSU  SKI 
CLUB is 
taking sign
 ups for 
Kirkwood  
weekend  




























































4 00 and 






































































































































































Runs great eng rebuilt new toes 
& 





SPORT  10 spd 
Good clean cond 
. alloy wheels. 
quick rel.. front ei back toe 
clips
 5165. 297 1389J. 




tee delivery Student discount
 
Spartan Distrtbutors. 385 7007 
SMITH CORONA TYPEWRITER. el. 
trio Pop up ribbon easy correc 
Bich coed $170/bo. 277.8694 




$75  Call 
356 9450  
'76 MOPED 164 orig miles !Ike new 
$400/bo Call 224 1153 
1152  





Stewar   remervetionist, 




4444 ,Sc San Jo. 
CREATIVE KNOWLEDGEABLE TEA 
CHEFIS wanted to 
teach  in grow 
mg pre school company Opportu 
notes tor advancement competive 
salary & benefits Full. part & sub 
solute positions available Mull 
enjoy children & have ECE 
tint. 
Call 246 2141 Santa Clara or 
265 7880 San Jose  
CRUISESH1PS HIRING.  16 
$30 000. 
Carribean.  Haw*, 
World Call for gu.de ditectory 
newsletter I 19161




HEARST CABLE TV has 4 °perilous in 
the direct sala,  dept
 
IIyou  are 
looking for enjoyable and very 
profitable full Ione employment 
don't pass 
this
 opportunity Every 
household  is a potential sale & 
commision Ecallent company
 
benefits Call Ed 
Keating at 727 
8829 Hearst Cable 
LOVE VARIETY' Then this lob's for 
you,
 Afternoons eves & 
wknds 
Call Swenson's et 578 
1971 
MAKE CALLS 
FROM your home 
$6/hr 
Friday mornings call 18001 
521 7825 
No sales involved 
MARKETING




 ai the perfect 
pt Mb while
 cent your formal ado 
cation





Hrs flex to flt
 yr school schedule 
We 
guarantee
 $5,hr 11 our
 inceo 
tive 
plan rnakes II 
possible  to earn 
much 







 11 you 





 great pt 
money  while 
doing  n then give a 
cell to out Ste 
yens
 Crli office at 
984 7151 
MC DONALD. 




 hours flexible around 
school 
schedule  25 








Contact  Kathy 
or 
Devod  al 
356
 3095. 


























 Svcs . 100
 N Winchester
 
Blvd . Suite 230







 MONEY'  
Blind 
woolen needs reader & 
dower Part time !oh 
Call 866 






 Will pay 
well  Call Fronk 
'wenn 923 1241 Mon.) 238 
0595  
OFFICE 
ASSIST' 20 30 hrs /wk 
eves & wknds Vaned 
duties  in re 
tail  credit office Perm year round 
opportunity with flex hes Call Jeri 
or Janet at 296
 7393  
ONCE IN A LIFETIME 
ocomp.,
 like 
this comes along 
P eople by the 
thousands are getting on board A 
struggling teacher 
from  Ca work 
iny two jobs made 557.575,0
 3 
months A truck driver from   
is making over 
930.000 per 
month 
All  mcomes verifiable If 
you are 
concerned  about your
 
health care about 
others
 and need 
to earn a super high income 
call  
for interwew at 275 
9290  be 
tween noon and 2pm Flood PT 
PART TIME 
JOBS, Vector Matkettny 





$7 15.11oa hrs.work of dur 
no sem eeeee
 ft during summer 
No tap nec  
professional  dtess 
mg's! Good math & reading skills a 
plus 
Call 275 9885 1 Oarn 2pm 
Mon Fri only 
PART TIME 
JOBS. Recreetionli Flex 
schedules. 04 50 $5/hr
 Need to 
be a workstudy student Call 
today' 998 4400 June  
PERSON NEEDED TO sell air freight 
& 
courter 
service  in San Jose area 
Salary plus 'fight 
benefits  Jrs & 
seniors 
only respond to P 0 8011 




COURIER  minimal lab M F,4 
7pm.
 some Sam Must have valid 
Ca dr . cum ins . & 
be 18yrs or 
older  Apply M F 11 
30
 1 30 
20392 Town Ctr Lane Cuper 
lino 252-8338  
SET YOUR OWN
 HOURS Meke as 
much es you 
want, Call Ms 




 NEEDED to cash 
ref in 
esclusive








PERSONS,  Permanent 
part 
time available 
for spring and sum 
ma, Call Greg et 263
 2344  
SUMMER JOBS' National
 Park Co 's 
21 
parks 5 000 openings 
Com 
pieta tnlormetron. send 
$510 Park 
Report. Mission Mtn Co . 651 







 being Pert 
time  lunch help flex hrs eafht 
Call 287 4570, main hours from 
11 2pm  
WAITRESS
 BUS PERSON, Eullpia Res 
tauter° Is now hinny 
for lunches 
Good lob Apply et 374 S tel
 St 
or call 280  6161 
WANTED' SPERM 
DONORS All races 




STUDENTS. STAFF FACULTY Need a 
piece?




3996 FREE *emu. 
PERSONALS 
CHOICES Personalized introduction 
service Free 
membership  to 
women Half price to men when 









28th $80 8100 cash Call Mike 
al 277 8426  
THE
 SUBSTITUTES BAND 14 pcs I° 
60'e swing 
surf
 rhythm 6 blues 
pop Play 
for weddings per.e, 
functions fraternities
 & orerniet.  
Sal mit.%  $300,3 hrs Call 
279 313 / 'Sao Jusel
 Of 026 
67531Sont Clue 
WOULD
 LIKE TO find a soncere female 
to share time 
with  a handicapped 
man I enjoy music very much I 
wIll be interested in forming a very 






drivers cerry liability ins Failure to 
do so could result tn a suspended 
license Call now for rates We can 
insure anyone Manson Ins Ayer, 
cy/Merk  Chapman. 
249 1301  
BARE IT ALL. Stop shaving. waxing 
tweeting
 or using chemical 
dep.
 
tories Lot me permanently remove 
your unwanted 
hair  Ichin. &Mint 
tummy moustache. etc I 15 per 
cent discount to students and lac 
Lilly Call before June 1 1985 and 
get you, 151 appt at 1,2 price 
"Unwanted Heir Disappeers
 With 
My Care Gwen Chelgren R E 
559 3500 1645 S Bascom 
Ave C 
Hair Today Gone Tomo, 
row 
BARE IT ALE this summer Permanent 
heir remove' Face IS body work 
Gain confidence & look great' Free 
consultation  Appointments to 
meal your busy schedule Mon 
day Saturday
 morning. afternoon 
& eyes Private sessions Sunny 
vale Electrolysis Centel at hwy 
101 & N Ficroalm Ave Only 
min  
Wes away Reasoneble cost 
Cell  
today. 14081 734 
3115  Create 
the look of 
endless summer now 
DAY &
 
SITE CHILD care for children 0 
5 yrs by state certificated 
loving 
mother Phone 
Ina at 277 0671 
FACULTY STAFF & STUDENTS Relee  
and mynah., Certified maseage 
practioner offering nonsesual Me 




Gift certificates also evadable By 




FINANCIAL  AID' Fo,





sources  ot 
financial aid & fed
 ihat 
research into our 
vast computer 
dem banks 
Sources ol financtal 
aid are then matched
 with the flu 
dent's  needs tntentsts 
& month 
callons 
Results  are guar For free 
& complete info 
















 dance cor 
sages & boutonnteres 
Located al 




 pm every school day 
Brighten a friend's







& upl & 
bouts 1531 ahead Wed 
dings too, Julie 
964 8260 
HAVE YOU 
DONE your taxes yet'
 In 
nova.. Computer 
Services  is 
now 
doing  income tea preparation?  
We offet a student 
discount  rate, 
Cell 
us et 292 8481 for an split 
LANDSCAPE





 landscaper Serviette in 
elude sod lawn. 
ground  cover 
sprinklel  system 
tree  cutting 
fence
 recoil & general cleanups 
Low mires & 
free estimates Call 







 in typing 








double  spaced Avertable
 
seven 











You will  











and all that 
editortal  stun if you
 
wish  Exp proolreeder
 and English 
prof 
Call  Pat al 14081274 
4796 
ABILITIES
 TO MATCH all 
your  needs' 












Pick up and delivery
 averloble Ma 
clntosh 
available
 to finish/edit 
/print 





 The best job fog 
the best rate 
Don't waste your 
time, 






& ACCURACY are 
the  key el 
*merits for your 
perfect  paper 
Speniab,aiolutebt.n APA 
MLA all 








kJSU  student, & faculty 10 
mtri from campus
 Hay rates 
10% discount with 
ad,. Call Jane 
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Blacks  had 
to
 sue U.S. 




Bobbie  celestine 
Da)is
 staff wider 
During SJSU 
Aviation Education 
Day,  World War II black 
pilots re-
counted their days of degradation 
and 
segregation
 during the war. They 
pointed to the new generation of 
black Air Force
 officers who have 
emerged. 
Nelson Brooks, a former exec-
utive officer to the black fighter pi-
lots, said 
before blacks could "even 
be 
considered  to become 
pilots,  the 
U.S. government had to be sued." He 
said in 1940 there were no blacks in 
the Army -Air Corps because the mili-
tary insisted on segregating blacks 
and whites 
"There
 was a 
young fellow 
who 
graduated from Howard University 
in 1940 and he made an application to 
take flight training." Brooks told the 
audience Friday at Moffett Field 
Naval Air Station in Mountain View. 
"The Army refused 
to even consider 
his application.
 So he took them to 
court  .'' 
U.S. Supreme Court 
Justice  
Thurgood 
Marshall  presided over the 
bitter  court fight that followed, he 
said. The favorable decision
 paved 
the way for 
blacks
 to enter flight 
training.  But despite 
Marshall  forc-
ing  the military 





 it didn't 
change its segregation
 policies, he 
said. 
"This meant
 you could not 
assign  
a black) cadet 










 a whole new 
school." 
The Army 
Air  Corps opened 
an 
all -black flight
 school at 
Tuskegee.  




 proximity to 
an air field at
 which 
black pilots 









tute had a 
flight  program right
 there 
also. It 




 there was 
no 
connection  between the two." 
After black 
pilots  finished 
train-
ing,  the military 
was forced to 
assign 





 was still 
the 
standard  policy, 
the Army Air 
Corps created
 the black 99th Fighter 
Squadron, he said. 
"They had to find some place to 
put the pilots. They said they couldn't 
assign them to white units." he said. 
The group was first assigned to 
North Africa where they fueled air-
planes. Brooks
 said no 
squadron  
would
 accept them. 
"The 99th was sent overseas 
under the guise of performing an ex-




 was) An exper-
iment to determine whether or not 
black pilots could be 
used as combat 
pilots."  
Following the move 
to Africa, a 
report 




 material for 
the 
Army Air Corps, he said. Several 
reasons were listed, the 
most  impor-
tant 
that  black pilots lacked the 
nec-
essary  physical responses.
 The Army 
Air Corps wanted 
to de -activate the 
unit and 
call the whole project off. he 
said. 





squadrons with 25 
airplanes  and pi-
lots. he said. They 
were relocated as 
a bomber escort 
group.  
"We went 
to Italy and flew 
P -
51s," Brooks said. "At that 
time
 it 
was a first line fighter 
plane. Our air-
planes were exactly the same as that 
of all the 
other groups in Italy.
 The 
only difference was in the 
painting of 
the tail and this was
 simply to iden-
tify the 
squadron." 
He said during the 
332nd's  stay in 
Italy, they 
experienced  little racial 
prejudices. The noticable difference 
in racial attitudes occurred 
where  
the 
American  whites had been, he 
said.
 They attempted to stir up racial 
hatred 
against
 them,  he said. 
"They'd try to set the local peo-
ple against us, But
 they weren't too 
successful."  
Black pilots' roles in Europe 
were limited to 
escorting bombers to 
their targets, he 
said. Occasionally 
they would engage enemy targets
 or 
take part in dog fights 
with
 German 
fighters, he said. 
He said they never
 lost a bomber 
and bomber 
pilots fell safe under 
their escort.
 However,  he said during
 
their 
escort  assignments 
several 
black pilots managed 
to perform acts 
that earned them medals of honor 
U.S. Air Force
 Lt. Col. Bennie 
Wilson, an honor graduate of campus 
ROTC,
 also spoke. Wilson's father 
was one of the black officers in World 
War II. He said he had little difficulty 
getting 
into the Air Force. He attrib-
uted this to the work of the 
black pi-
lots who had gone
 before him. 
Wilson, who has written several 
books, said white senior officers were 
not as cordial with 
junior black Air 
Force officers as they
 are with junior 
white officers.
 The reason is because
 
white
 officers are afraid of 
offending
 
black officers, he said. 
By
 mixing the 
senior officers with
 the junior offi-
cers, he said the young black
 officer 
could learn how to 






(cadet (is doing 
legally  well." Wilson
 
said. "But 
he can do better." 
By Beth Johnson 
Daily staff
 writer 
A mixup between Santa Clara 
County Parks and Recreation, Santa 
Clara Valley Water
 District and the 
SJSU Human Performance Depart-
ment left SJSU sailing students out
 of 
the water at Lake Vasona. Larry Wil-
son, water operations supervisor for 
the water district,  
said the lake had 
been drained for more than a month. 
"We emptied the lake so that 
work could be done on Vasona dam 
and so that the parks department 
could work on two wells," Wilson 
said.  
A total of 68 students in three sail-
ing 
classes
 were affected. 
Shirley Reekie, a lecturer in the 
Human Performance Department 
and the class instructor, said that the 
sailing 
students  missed one week of 
class because there was no water. 








 AIDS issue 
By Peter Lazich 
Daily staff writer 
According to 
David  Burgess, 
AIDS project 
coordinator  at the 
Santa Clara County Dept. of Public 
Health, any SJSU student majoring
 
in the fields of public health 
or sci-
ences should attend 
tonight's  forum 





 has become the number 
one public health issue since polio," 
Burgess said. "Everybody is at 
risk, 
the virus
 doesn't care whether you're. 
gay, an intravenous drug user, a he-
mophiliac  or simply the victim of a 
bad blood transplant. Anyone 
who 
falls within certain
 parameters is a 
likely target." 





 has predicted that the 
incidence 
of AIDS will grow by 1.000 
people
 per month by the
 end of the 
year ircurrent
 trends continue. 
The  
CDC estmiales that 
over  400,000 peo-
ple in the U.S.




 exposed to 








continued  from 
page I 
funds  because 
the majority 
said  the 
booklet could
 .be self -supported
 by 
charging  $43 in 
dues to each 
of






 $10 for 
each
 organization,"
 said Jean 
Le-




"The  booklet is 








 You don't 
charge  $10 in 
dues and get
 back five times
 the serv-
ice." 
Blacks  in Contact 
requested $875 










set up tables and promote 
their 
groups or conduct fund-raising activ-
ities. The committee decided not to 
allocate any funds with the recom-
mendation 
that the group re -organize 
its presentation
 and come to the next 













fair.  which will be held on 





 said $20 
in 
hospitality  would be 
taken  care ot 
through
 donation. 
The SJSU Rugby Club requested 
$1,090 for three tournaments, first 
aid, referee fees and publicity. How-
ever, the committee 
unanimously  
recommended
 $440 divided into 
$140 
for the Stanford Tournament.
 $200 for 
the South 
Bay  Tournament 
and  $100 
for first aid. 
Mini Corps Club wanted $500  for 
25 students to attend a 
conference 
The committee recommended $250 to 
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 19 percent of these
 people 
will die from 
Pneumocystis  Carinii 
Pneumonia or Ka 
rposl's
 Sarcoma. 
"The reason for 





 sciences on 
campus.  "is to 
inform 
and, educate the public re-
garding the truths and misconcep-
tions most people have about AIDS." 
The forum will be 
held
 tonight in 
Science Building Room 142 at 7 and is 
co-sponsored by the Biology of Can-
cer class and the American Cancer 
Society. The guest speaker will be 
Dr. Marcus Conant from the Dept. ol 
Dermatology
 at the University of 




















She said that during the first
 ton  




 in the women's gym 
pool on campus. 
Actual  sailing in the 
lake was to have started
 last T LIPti  
day. 
According to Wilson, two dam-
aged wells 
were repaired by the 
parks and recreation department and 
catwalks  (small bridges used 
for  
maintainencel adjacent to the lake 
were removed by the water
 district. 
He said annual maintenance work 
was completed on the dam. 
Wilson said the work was fin-
ished as quickly 
as possible by both 
groups. 
"The overall safely and main-
tence of the lake and 
dam were our 
first concern," he said. "Recreation 
activities like sailing aren't a 
pri-
mary concern," he added. 
/Weide gave a 
different
 story. 
"Everytime  I called either the 
water 
authorities  or the parks and 
recreation officials, 
they  both gave 
me the run around," she said. 
She said the parks and recreation 
people would tell her that the water 
district was 
capping
 some wells al 
the lake. Reekie said the water dis-
trict authorities would tell her that 
the parks officials were completing 
construction  







































and  had 
my 








 said the tractor was re-
moved from the drained lake last 
Thursday and the lake began refilling 
on Friday. Wilson did not comment 
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